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ABSTRAK
HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG FLOUR
ALBUS DENGAN SIKAP PENANGANANNYA PADA SISWI
KELAS I SMPN 3 PONOROGO
OLEH: AINUN ZUBAIDAH
Keputihan yang normal memang merupakan hal yang wajar. Namun
keputihan yang tidak normal dapat menjadi petunjuk adanya penyakit yang harus
diobati. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan remaja putri
tentang flour albus dengan sikap penanganannya.
Jenis penelitian analitik dengan rancangan Cross Sectional. Populasinya
seluruh siswi kelas I di SMPN 3 Ponorogo sebanyak 120 siswi dan sampelnya
sebanyak 36 siswi dengan teknik Simple Random Sampling. Variable
Dependennya adalah pengetahuan dan variable dependennya adalah sikap
penanganannya. Instrumennya kuisioner uji statistik dengan Spearman Rank.
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa pengetahuan sebagian
besar baik sebanyak 19 responden (52,8%) dan sebagian besar responden
memiliki sikap positif sebanyak 24 responden (66,7%). Dan berdasarkan hasil uji
Spearman Rank diperoleh nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05 (0.000 <
0.05) yang berarti H1 diterima dengan kesimpulan “Ada Hubungan Pengetahuan
Remaja Putri Tentang Flour Albus dengan Sikap Penanganannya Pada Siswi
Kelas I SMPN 3 Ponorogo”. Dengan arah korelasi positif dan dengan korelasi
koefisien kuat 0.661.
Direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan bahan
masukan tentang hubungan pengetahuan remaja tentang personal hygiene dengan
kejadian keputihan.
Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Keputihan
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ABSTRACT
CORRELATION KNOWLEDGE OF YOUNG WOMEN WITH
ATTITUDE HANDLING FLOUR ALBUS IN FIRST CLASS JUNIOR
HIGH SCHOOL OF PONOROGO
By Ainun Zubaidah
Normal vaginal discharge is a natural thing. However, abnormal
discharge can be indicative of a disease thatmust be treated.This study
was to determine the relationship of knowledge about flour albus teenage
girls with attitude handling.
Type of analytical study with cross sectional design. The
population around the grader I Ponorogo SMPN 3 samples were 120
students and 36 female students with simple random sampling technique.
The dependent variable is the knowledge and the dependent variable is the
attitude handling. Instrument questionnaire statistical test by Spearman
Rank.
The results obtained from this study that the knowledge of most of
the good as much as 19 respondents (52.8%) and the majority of
respondents have a positive attitude as much as 24 respondents (66,7%).
And based on the test results obtained Spearman Rank 0.000 significant
valueless than 0.05 (0.000 <0.05), which means that H1 is accepted by
inference "There are Relationship Knowledge About Flour Albus Young
Women with Attitude Handling In School girl Class I Ponorogo SMPN 3".
With a positive correlation direction and the correlation coefficient is
strong 0,661
Recommended for further research that can be used as input on the
relationship Knowledge teenage girls with fenomena of flour albus.
Keyword: Knowledge, Attitude, Flour Albus.
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